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1 INTRODUCCION 
 
 
El presente documento tiene como fin desarrollar el estudio de evaluación de impacto 
ambiental, para la reserva forestal ubicada en el municipio de Choconta en el 
departamento de Cundinamarca.   
 
El proyecto muestra como la población a partir de sus actividades diarias ha venido 
interviniendo negativamente la reserva forestal Cuchillas del Choque, teniendo en 
cuenta que las principales  actividades económicas del municipio son: ganadería, 
agricultura, minería, la comercialización de madera, entre otros, va creciendo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior  se identifican los impactos negativos que en general 
alteran la calidad físico- química del agua, del suelo, el paisaje, la flora, la fauna y otros 
aspectos ambientales; este aumento de la actividad económica y la transformación de 
las tierras crea alteraciones a los ecosistemas, en este caso a la reserva directamente, 
así como a la población que se encuentra a su alrededor ya que el manejo de seres 
vivos considerados como invasores con sustancias químicas en cualquiera de sus 
presentaciones  (plaguicidas, herbicidas, pesticidas) consideradas altamente tóxicas  
desarrollan efectos secundarios en la salud humana, traducida en riesgo de desarrollo 
de enfermedades. 
 
Este proyecto se realiza, para identificar los impactos relacionados con las actividades 
cotidianas de la población ubicada cerca de  la reserva,  se evalúan por medio de una 
matriz y se establecen medidas de control, prevención, mitigación y corrección de 
dichos impactos . 
 
Con  el desarrollo del proyecto se realiza un diagnóstico ambiental para identificar el 
estado actual de los recursos,  determinando los parámetros legales que están 
directamente relacionados y establecer las acciones correctivas dichas anteriormente. 
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2 ANTECEDENTES 
 
 
El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un aspecto importante debido al mal 
manejo de los recursos naturales, trascendiendo a un problema social evidente en las 
zonas rurales del país; para este caso es el motivo por el cual se evidencia el 
agotamiento de los recursos entre otros problemas de carácter ambiental. 
 
En las zonas rurales de nuestro país, la población campesina interviene en muchas de 
las reservas naturales, como el caso de la zona de reserva natural Cuchilla el Choque,  
en ella realizan actividades de agricultura, ganadería y deforestación, por lo que el uso 
de los recursos conlleva a la aparición de impactos ambientales; El aumento de la 
actividad económica y la transformación de tierras se relacionan con el riesgo potencial 
de eutrofización y  alteración en el ciclo de las cadenas tróficas. Un ejemplo de 
generación de impactos es el control de plagas para sus cultivos, permitiendo el uso de 
sustancias toxicas, las cuales sin un adecuado manejo resultan nocivas para los 
recursos naturales y la salud humana. 
 
Es así como la la población carece de identidad hacia la oferta ambiental que ofrece su  
región y por ende disminuye su interés en la realización de propuestas para su 
beneficio, por lo que es necesario generar conocimiento en la población acerca de la 
importancia de crear hábitos culturales, sociales y ambientales que favorezcan la 
conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
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3 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
El continuo desarrollo de actividades por parte de la humanidad para el sustento propio 
y demás hace que se dé la necesidad de ocupar espacios para la localización  de estas, 
lo que pone en peligro la conservación de las áreas naturales, ocasionando 
problemáticas ambientales, como es la contaminación de los recursos aire, agua y 
suelo, lo que implica la alteración de ecosistemas vitales los cuales garantizan la 
subsistencia de las especies. 
 
En este orden de ideas, en el país se han establecido áreas naturales protegidas, en 
Colombia existen áreas naturales declaradas, cuyo objetivo es la conservación y el 
manejo sostenible de los recursos naturales para el mantenimiento de los bienes y 
servicios del ecosistema. Sin embargo estas áreas se encuentran en constante 
intervención debido a las actividades antrópicas, lo que ha generado el deterioro de las 
mismas, así como la falta de cumplimiento de la legislación ambiental, han hecho que 
estas reservas estén al pasar el tiempo en peligro, por lo que es necesario establecer 
acciones de control que sirvan para el mantenimiento y recuperación de la zona. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La identificación y evaluación de impactos ambientales de la reserva forestal cuchillas 
del choque es importante,  ya que sirve como referencia para actuar por parte de las 
entidades ambientales, con el fin de evaluar los efectos adversos que se generan por 
dichos impactos y así crear estrategias para proteger los ecosistemas y la humanidad. 
 
Para la identificación de conflictos ambientales es importante tener en cuenta la 
vinculación de diferentes actores de carácter local y regional, es por esto que la 
participación de  la comunidad es necesaria para la gestión ambiental. 
 
En la formulación de este proyecto se pretende  identificar y evaluar los impactos 
ambientales, teniendo en cuenta los problemas que inciden y las posibles soluciones, 
pretendiendo minimizar la problemática ecológica generada por la intervención, 
recuperando el entorno y la afectación  causada al paisaje. 
 
Esta zona de reserva objeto del presente estudio, es de gran importancia para la 
conservación del agua y diferentes especies, siendo necesario identificar y evaluar los 
impactos generados sobre los aspectos: bióticos, físicos y sociales que se generan por 
la intervención de la población, para  crear  conciencia ambiental del cuidado y 
protección de los recursos naturales especialmente de las zonas de paramo y bosque 
nativo. 
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5 OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Identificar y  evaluar los impactos ambientales producto de la  intervención  por parte de 
la población en la zona de reserva forestal Cuchillas del Choque en la vereda Retiro de 
los Blancos del municipio de Choconta. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar el estado actual de los recursos mediante la realización de un 
diagnostico ambiental del área de influencia (Reserva Cuchillas del Choque) 
 
 Evaluar los impactos ambientales de la Reserva forestal Cuchillas del Choque  
por medio del método matricial cualitativo.  
 
 Establecer medidas de corrección mitigación y prevención para los impactos 
ambientales negativos más significativos 
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6 ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
Esta propuesta se realizara en el municipio de Choconta en la zona de Reserva 
Forestal del Choque (Acuerdo CAR Nº 33 del 8 de octubre de 1997) en el cual se 
considera la Cuchilla el Choque como una estrella fluvial de gran importancia donde se 
localizan más de 200 nacederos, con una extensión de 2303  Ha declarada reserva 
forestal.  
Identificación plena de los posibles impactos ambientales que se desarrollan por la 
intervención de la población, por el desarrollo de diferentes actividades que ocasionan 
la aparición de estos impactos en la zona de reserva.  
Luego de la identificación y la evaluación de los impactos, se puede encaminar esta 
propuesta de trabajo de grado en conjunto con la alcaldía municipal de Choconta, para 
organizar actividades de educación ambiental hacia la comunidad que permitan el 
cuidado de la reserva forestal. 
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7 METODOLOGIA 
 
 
El procedimiento para el logro de los objetivos trazados en este trabajo se basa en los 
métodos : documental, descriptivo y cuantitativo. 
 
7.1 Método Documental 
Basada en la consulta bibliográfica se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que 
están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno 
determinado. También se conoce como investigación basada en fuentes secundarias. 
(Marroquin, 2012) 
7.2 Método Descriptivo 
Es un método que se basa en la observación, por lo que son de gran importancia los 
cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión. El problema 
principal de dicho método reside en el control de las amenazas que contaminan la 
validez interna y externa de la investigación. (Marroquin, 2012) 
7.3 Método Cuantitativo 
Mide matemáticamente los fenómenos para analizar sus relaciones para llagar analizar 
sobre su naturaleza y significado, partiendo del supuesto que los datos cualitativos 
pueden ser convertidos en términos cuantitativos.(Marroquin, 2012) 
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Figura N. 1 
Primera Fase Metododologica  
 
En esta fase se recopilara la informacion actual de la reserva forestal cuchillas del 
choque, en cuanto al estado del ecosistema. 
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Figura N. 2 
Segunda Fase Metodologica  
 
En esta fase se realiza la evaluacion de los impactos Por medio de la aplicación del 
Método Matricial Cualitativo, adaptado a las condiciones ambientales, sociales y 
culturales  del ecosistema Cuchilla El Choque 
 
 
 
Figura N.3 
Tercera Fase Metodologica 
En esta fase se establecen estrategias para la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos negativos presentes en la zona de reserva forestal 
Cuchillas del Choque. 
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8 MARCOS DE REFERENCIA 
 
8.1 MARCO TEORICO 
Parte del desarrollo del país se ha basado a costa del medio ambiente, no se ha tenido 
en cuenta los impactos que genera el sector productivo en la naturaleza, los cuales 
crean niveles altos de contaminación, generalmente se cree que la problemática 
ambiental es generada en lo urbano, sin embargo hay preocupaciones en el ámbito 
rural ya que existe un deterioro en los ecosistemas y en el uso sustentable de los 
recursos naturales, destacándose el desarrollo de la agricultura la cual degrada el suelo 
o las fuentes de agua, así como otras actividades ganadería, minería, silvicultura entre 
otras, el escenario de inequidad social que actualmente vive el país , genera 
consecuencias como la migración campo-ciudad, generalmente en esta migración no 
encuentran las soluciones a sus problemas, lo que genera pobreza y el regreso a sus 
tierras para hacer una sobreutilización del escaso recurso con que cuentan, sin el 
debido manejo se provoca daños irreparables a los ecosistemas productivos. 
Esta actividad surge como un desarrollo local y termina convirtiéndose en un desarrollo 
comunitario, ya que son limitadas las actividades que realizan para subsistir, es por esto 
que su conocimiento esta en el desarrollo de cultivos, los cuales son aplicados para 
generar sus propios ingresos. (Cantor, 2009). 
 
Por lo anterior es importante la aplicación de la evaluación de impactos ambientales, 
para poder identificar los impactos negativos más significativos y poder establecer un 
manejo ambiental a dichos impactos; a nivel nacional la aplicación de estos estudios es 
limitado ya que  tradicionalmente la evaluación ambiental de opciones de desarrollo se 
ha concentrado en la aplicación de procedimientos administrativos de licenciamiento 
ambiental. 
En Colombia se da inicio a estos estudios ambientales de enfoque sectorial, regional o 
de grupos de proyectos a mediados de los años noventa, con estudios como la 
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evaluación de posibles ubicaciones de puertos en el pacífico, el desarrollo de una 
estrategia  de manejo de residuos peligrosos para Bogotá y el programa de carreteras 
departamentales, entre otros. (EAEs, 2004) 
 
Es así como se pretende realizar un estudio de impacto ambiental, con este proyecto el 
cual está directamente relacionado con la Reserva Natural Forestal  del Choque 
ubicada en al Municipio de Chocontá, es un lugar de crucial importancia para el 
Municipio y la región, pues no solo es el productor del recurso hídrico que alimenta a la 
población de Chocontá y veredas aledañas, sino que así mismo ha sido declarada zona 
de protección forestal por parte de la CAR y hace parte de la Cuenca hídrica del río 
Guatanfur que alimenta la Represa de Chivor. (Redservando, 2012) 
PROBLEMAS REGIONALES 
La principal actividad económica en el municipio de Choconta es la agropecuaria la cual 
la ejerce un 70% de la población, siendo el primer renglón de la economía del 
municipio. Siendo el principal cultivo el de la papa, la cual por ser una actividad de 
producción alta – mediana es tratada con pesticidas para el control de plagas y 
enfermedades. 
La papicultura se encuentra desigualmente distribuida en cuanto a las condiciones de 
producción, comercialización y distribución del ingreso. En este sentido es posible 
identificar diferentes tipos de productores según se considere su capacidad financiera o 
su mentalidad. 
Las veredas del municipio donde se cultiva la mayor cantidad de papa son Hato Fiero, 
Guanguíta, Cruces, Tilatá, Soatama, Tejar y el sector de Suralá. La economía local 
presenta inestabilidad con respecto a este cultivo ya que depende de la fluctuación de 
los precios que ofrezca el mercado. 
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Otros cultivos de interés son los de leguminosas; el de alverja que se realiza 
especialmente en las veredas de Tilatá, Tablón, Hato Fiero, Pueblo Viejo y Capellanía, 
genera un rendimiento de 4 toneladas por hectárea; el cultivo de haba realizado en las 
veredas Mochila, Agua Caliente, Hato Fiero, Tablón y Capellanía con un mayor 
rendimiento de 8 toneladas por hectárea. 
 
El cultivo de fresa con un rendimiento de 28.000 toneladas por hectárea es realizado en 
las veredas Retiro de Blancos, Tablón, Agua Caliente, Veracruz y Retiro de Indios.  
Últimamente se ha incrementado también el asentamiento y producción de la industria 
de las flores que se ha difundido aceleradamente en la región, en el municipio hay un 
aprovechamiento de 7,7 Ha. para esta actividad. Esta difusión ha producido un gran 
impacto socio - espacial de características contradictorias, ya que junto al principal 
impacto positivo que es la generación de empleo directo, están los efectos negativos 
entre los que se encuentran: 
 
- El aumento en la demanda de vivienda, ha originado el surgimiento de asentamientos 
subnormales precarios y el incremento de inquilinatos en la cabecera municipal.  
 
- La gran presión sobre el recurso hídrico por el uso intensivo de pesticidas y 
fertilizantes, los cuales tienen niveles altos de toxicidad capaces de matar, en pequeñas 
dosis ratas, conejos, peces y personas. 
 
- La contaminación del ambiente de trabajo y los graves problemas de disociación 
familiar y cultural ocasionados por las propias condiciones laborales, en las que debe 
adaptarse una mano de obra de escasa calificación y con valores culturales previos 
muy diferentes. 
 
- Otro problema menos grave, es la inadecuada disposición y utilización de los residuos 
vegetales que en algunas ocasiones se comercializan como forraje para el ganado, en 
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cuyos tejidos se concentran los pesticidas, para luego hacer presencia en el producto 
cárnico y lácteos. En otras ocasiones se abandonan sobre el terreno convirtiéndose en 
patios de infección o infestación, tanto de enfermedades como de plagas incidentes 
nuevamente en los cultivos, lo que aumenta los costos de producción por los controles 
que se deben ejercer, al igual que se convierten en un problema ambiental por la 
contaminación de las fuentes hídricas, el suelo, el aire y la intoxicación continuada de 
los operarios. 
 
En cuanto a superficie con cobertura en pastos, en 1990, el municipio contaba con una 
extensión equivalente a 28.300 Ha., mientras que en 1998 la extensión se redujo en 
aproximadamente un 20%, quedando 22.700 Ha. con esta cobertura; las variedades 
predominantes son Imperial con 3.000 Ha. de área cubierta, Kikuyo con 14.700 Ha. de 
área cubierta y Ray grass con 5.000 Ha. de área cubierta que representan el 76% del 
área municipal y el 2,06 % del área total del departamento. 
El 70% de la población de Chocontá se dedica a las actividades agropecuarias, 
ocupando así el primer renglón de la economía del municipio. 
  
La agricultura y la ganadería, que extienden sus territorios principalmente a las zonas 
de bosque andino y de páramo, destruyen en gran parte la vegetación nativa. Estas 
actividades impiden la función reguladora del sistema hídrico y favorece la erosión del 
suelo por encontrarse en zona de pendiente. Por otro lado limita el desarrollo de las 
especies vegetales nativas de zona y restringe el hábitat y la comida de las especies de 
fauna. 
 
El sector pecuario al igual que todos los sectores tiene tantos momentos óptimos como 
momentos mínimos pero es quizás el que más regularidad presenta si se tiene en 
cuenta el nivel económico de sus integrantes 
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Por otro lado el surgimiento de actividades de minería ilegal en el municipio de 
Choconta ha representado un problema ambiental y social en la región. Multinacionales 
han instaurado su maquinaria para explotar lo que algunas de las veredas tienen que 
ofrecer en cuanto a recursos naturales. 
 
Un ejemplo de las multinacionales que están presentes en el municipio es Holcim la 
cual luego de 14 años de explotación de grava, arena y captación de agua en la vereda 
Retiro de Blancos, en el municipio de Chocontá, la CAR ordenó la suspensión de sus 
actividades por tratarse de una zona ubicada en reserva forestal. 
8.2 MARCO CONCEPTUAL 
 Diagnóstico Ambiental: Está constituido por un conjunto de estudios, análisis y 
propuestas de actuación y seguimiento que abarcan el estado ambiental en todo 
el ámbito territorial local. (Mouthon, 2002 ) 
 
 Estudio de Impacto Ambiental (EIA):El estudio de impacto ambiental es un 
instrumento para la toma de decisiones y para la planificación ambiental, que la 
autoridad ambiental exige para definir las correspondientes medidas de 
prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos 
negativos de un proyecto, obra o actividad. (Mouthon, 2002 ) 
 
 Herramientas de evaluación: Es el instrumento técnico o institucional que 
permite documentar y apoyar la evaluación y por consiguiente hacerla más ágil y 
objetiva. (Mouthon, 2002 ) 
 
 Lista de chequeo para evaluación: Es una herramienta que permite apoyar el 
proceso de evaluación, facilitar la toma de decisiones y mantener un registro de 
la evaluación realizada. Esta lista de chequeo no agota todas las posibilidades 
de aspectos y criterios por evaluar, y por eso es importan- te que el evaluador 
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particularice la lista, de acuerdo con el tipo de estudio a evaluar, las 
característica del proyecto y el área en la que se desarrollará la actividad. 
(Mouthon, 2002). 
 
 Medidas de prevención: Son obras o actividades encaminadas a prevenir y 
controlar los posibles impactos y efectos negativos que pueda generar un 
proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural. (Mouthon, 2002 ) 
 
 Medidas de mitigación: Son obras o actividades dirigidas a atenuar y minimizar 
los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el 
entorno humano y natural. (Mouthon, 2002 ) 
 
 Medidas de corrección: Son obras o actividades dirigidas a recuperar, restaurar 
o reparar las condiciones del medio ambiente afectado. (Mouthon, 2002 ) 
 
 Reserva Forestal: Se declaran Zonas de Reserva Forestal los terrenos baldíos 
ubicados en las hoyas hidrográficas que sirvan o puedan servir de 
abastecimiento de aguas para consumo interno, producción de energía eléctrica 
y para irrigación, y cuyas pendientes sean superiores al 40%, a menos que, en 
desarrollo de lo que se dispone en el artículo siguiente, el Ministerio de Agri 
cultura las sustraiga de las reservas. (DE1959, 1959) 
 
 Visita de campo: Es un reconocimiento de campo orientado a conocer las 
características del entorno en donde se desarrollará el proyecto evaluado. Ayuda 
a verificar lo expuesto en el estudio y apoya la elaboración del concepto técnico. 
(Mouthon, 2002 ) 
 
8.3 MARCO NORMATIVO 
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Tabla 1. Descripción Marco Normativo Asociado al Proyecto. 
 
NORMA  ESPECIFICACIONES 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 
Articulo 8 
 
Obligación estatal y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Título II, Capítulo III Art. 78 
a 82 
 
Título II. Capítulo 3. De los derechos colectivos y del 
medio ambiente, Articulo 78 – 80; por los cuales se 
garantiza la calidad del ambiente, el control, el manejo, 
el aprovechamiento, el desarrollo sostenible, la 
conservación y la restauración de los recursos naturales 
(CPC, 1991). 
Articulo 313 
 
Corresponde a los Concejos dictar las normas 
necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio 
 
  
DECRETO LEY 2811 DE 1974 ( CODIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES  ) 
Articulo 80 
 
Las aguas son de dominio público, inalienable e 
imprescriptible. 
 
Articulo  308 
 
Es área de manejo especial la que se delimita para 
administración, manejo y protección del ambiente y de 
los recursos naturales renovables. 
 
LEY 99 DE 1993 
Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio y Organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). 
Articulo 5 numeral 2 Regulación de condiciones generales para el 
saneamiento del medio ambiente 
 
Articulo 5 numeral 11 Regulaciones generales para el control y reducción de 
contaminación. 
 
Articulo 5 numeral 14 Instrumentos administrativos para la prevención y 
control de factores de deterioro ambiental. 
 
DECRETO 1729 DE 2002 (CUENCAS HIDROGRAFICAS) 
Articulo 3 Regulaciones generales para el control y reducción de 
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 contaminación. 
 
Articulo 5 Medidas de protección 
DECRETO 4728 DE 2010 
Establece los parámetros y los límites máximos permisibles que deben cumplir los 
vertimientos. 
DECRETO 1594 DE 1984 
por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos 
DECRETO 3930 DE 2010 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 
DECRETO 2820 DE 2010 
Por el cual se reglamenta las licencias ambientales, definiéndola como la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorios al paisaje que llevará implícitos todos los permisos. 
Fuente: Autor, 2014 
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9 RESULTADOS 
Generalidades 
Medio Abiótico 
 
Entre los aspectos abióticos del municipio de Choconta se encuentran, la ubicación, la 
extensión, la geología, el manejo del suelo, el clima y la descripción de la cuenca 
hidrográfica del rio Bogotá. 
 
Ubicación 
 
El municipio de Chocontá hace parte de la región denominada Sabana Norte y/o  
Provincia de los Almeydas, localizado en la zona Nororiental del departamento de  
Cundinamarca, a una distancia de 75 Km. de la Ciudad de Bogotá, en dirección 
Noreste, la cabecera municipal está situada a los 5 09´ de Latitud Norte y 73 42´ de 
Longitud Oeste, sobre una altura sobre el nivel del mar 2.655 m. y temperatura media 
de 13°C. Limita por el Norte con los municipios de Lenguazaque yVillapinzón; al 
Occidente con Suesca; al Sur con Sesquilé y Machetá y; al Oriente con los municipios 
de Villapinzón, Tibirita y Machetá. Como se puede ver en la fig 4. 
 
La mayor parte de sus tierras corresponden al piso térmico frío y están regadas por los  
ríos Bogotá, Tejar y Sisga, formando esté último el Embalse de 96.400 millones de 
metros cúbicos (PDDMC,2012). 
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Figura 4. Mapa de Choconta 
Contexto Cundinamarca  
 
Delimitación del Área de Influencia Indirecta 
 
 
 
Fuente: http://www.choconta-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=mmxx-1-&x=3057549 
 
 
 
Delimitación del  Área de Influencia Directa  
Ecosistema – Cuchilla El Choque  
 
Reserva Forestal del Choque (Acuerdo CAR Nº 33 del 8 de octubre de 1997) en el cual 
se considera la Cuchilla el Choque como una estrella fluvial de gran importancia donde 
se localizan más de 200 nacederos, con una extensión de 2303 Ha declarada reserva 
forestal.  
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 Vereda Retiro de Blancos  
La Vereda retiro de Blancos se encuentra ubicada a 2.7 km del casco urbano, 
cuenta con una población de 931 habitantes, su economía está basada en el 
cultivo de fresa, papa, maíz y  ganadería en pequeñas cantidades. 
 
 Vereda Retiro de Indios  
Se encuentra ubicada a 1.1 km del casco urbano, cuenta con una población de 
584 habitantes, su economía está basada en el cultivo de fresa, papa, maíz y  
ganadería en pequeñas cantidades 
 
 
 
 
 
 
 
Extensión 
 
De acuerdo a los datos del DANE, el municipio tiene una extensión territorial de 301.1 
kilómetros cuadrados de los cuales 1.44 Km2 (0.48%) corresponden al área urbana y 
los restantes 299.66 Km2 (99.52%) al sector rural (PDDMC,2012). 
 
 
FIGURA 5 
Fuente: Cartografía Secretaria Obras publicas 
Municipio de Chocontá Cundinamarca    
 
Fincas Ganaderas 
Parches de pinos, cipreses y eucaliptos 
en zona colinada. 
Incremento frontera agropecuaria en 
detrimento del área de reserva. 
Aspectos Socio Económicos 
Fincas Ganaderas 
Parches de pin s, cipreses y eucaliptos 
en zona colinada. 
Incremento frontera agropecuaria en 
detrimento del área de reserva. 
Aspectos Socio Económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6 
Fuente: Cartografía Secretaria Obras publicas 
Municipio de Chocontá Cundinamarca    
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Suelo 
De conformidad con lo previsto en el Capitulo IV de la Ley 388 de 1997, el suelo del 
municipio de Choconta se Clasifica en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión. 
Igualmente se determina el suelo de protección en el territorio municipal. Teniendo en 
cuenta los resultados de los análisis demográficos sobre el crecimiento poblacional que 
presenta la cabecera municipal y dado que a su interior permanecen una proporción 
significativa de áreas vacantes se considera que no se debe expandir el suelo urbano 
(POT,2002) 
 
Pendientes de Suelo  
El relieve y las pendientes son muy variados, el drenaje natural es bueno; se observan 
movimientos en masa en sitios muy localizados.  
Son suelos superficiales a profundos; la profundidad efectiva está limitada en los 
primeros horizontes por areniscas y limonitas. Se presenta en relieve ligeramente 
quebrado a muy quebrado, con pendientes 7-12-25-50-75%; son excesivamente 
drenados; la erosión es hídrica ligera.  
El relieve es plano a ligeramente plano, con pendiente 0-3%. Para la constitución de los 
pastos.  
El misceláneo rocoso agrupa los suelos litosólicos, localizados en posición de vertiente 
al Sur del área de estudio, como pequeñas zonas, con pendientes superiores a 75%. 
Su material de origen está constituido por areniscas y arcillolitas de Formación 
Cretácica. Esta es una unidad muy erosionada, en donde los afloramientos de roca 
ocupan un gran porcentaje.  
El área dedicada a la agricultura y la ganadería se encuentra localizada sobre los 2.700 
y 3.400 m.s.n.m. aproximadamente, en casi toda el área del municipio, principalmente 
en suelos de relieve plano, ondulado ha quebrado, en pendientes que varían entre 0-
25-50-75% y mayores. En estas áreas se cultiva principalmente papa, maíz, hortalizas y 
fresa, generalmente no tecnificada. Cubre una superficie de 12.932,85 Ha. 
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Usos del Suelo  
 
El uso actual es una resultante de la interacción de factores físicos, bióticos y culturales, 
como el clima, suelo, relieve, tipo de cobertura vegetal, tenencia de la tierra, nivel 
tecnológico de los cultivos, demanda y oferta de los productos, costos de producción, 
políticas agropecuarias, preferencias y experiencias de los habitantes del agro en el 
manejo del recurso suelo.  
 
El uso actual de las tierras lo constituyen la Agricultura y la Ganadería, Plantaciones 
Forestales, Pastos, Rastrojo alto y Vegetación de páramo, con algunas áreas 
erosionadas, minería, Bosque primario intervenido e industria de curtiembres.  
En el municipio por ser una zona de tierra fría predominan en orden de importancia los 
cultivos de papa, arveja, haba, maíz, fresa, cebada y trigo, restringida a pequeñas áreas 
que alternan con pastos y una ganadería tipo extensiva de ganado Holstein, Normando 
y Criollo; siendo estas las actividades económicas más destacadas del área rural de 
Chocontá. Los cultivos agrícolas y zonas de pastos constituyen mosaicos que dan 
vistosidad al paisaje colinado, en donde se observa ausencia casi total de vegetación 
en algunos sectores del municipio (Vereda Agua Caliente).  
 
Además, otra de las actividades económicas del Municipio de Chocontá lo constituyen 
los cultivos de papa, maíz, arveja, hortalizas y fresa, que alternan con una ganadería 
tipo extensiva, que se concentra en pequeña áreas hacia la producción de leche 
principalmente.  
 
Las condiciones de uso del suelo en agricultura y ganadería y los pastos manejados en 
forma intensiva, generaron la degradación del suelo con procesos erosivos. (Vereda 
Santa Bárbara) (colombia, 2013). 
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Geología  
La zona se caracteriza por la presencia de alargados y amplios sinclinales en los valles 
mayores y estrechos anticlinales que generan los lomos y serranías entre los 
sinclinales. Asociados a estos y limitando su extensión se encuentran fallas inversas de 
cabalgamiento, que han propiciado el levantamiento de la cobertura Creatacica sobre la 
Terciaria,  fallas normales y de rumbo que cortan la extensión lateral de las unidades 
estratigráficas y de las estructuras geológicas existentes. 
 
Geología estructural: El rasgo estructural mas importante es el Sinclinal de Siecha – 
Sisga,  el cual se encuentra limitado en ambas márgenes por fallas (Este y Oeste), 
ocupa el sector central y comparativamente la mayor extensión del municipio de 
Choconta, encontrándose localizado su casco urbano en el flanco NW, sobre rocas de 
la formación Tilata(PDDMC,2012). 
 
Pliegues:  
- Anticlinal de Suesca 
- Anticlinal de Choconta del Sur 
- Sinclinal de Siecha – Sisga 
- Sinclinal de Sesquile 
- Sinclinal de Pueblo Viejo  
 
Fallas: 
Localizada al oriente del municipio, la cual tiene un carácter regional y propicia el 
cabalgamiento del Grupo Guadalupe sobre rocas más jóvenes de edad Terciaria. La 
falla tiene una dirección preferencial SW – NE, paralela al sentido de las estructuras 
presentes y se constituye en el límite Este del sinclinal de Siecha – Sisga. 
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Clima 
 
Precipitación: El valor promedio de precipitación anualmente es de 825,2 mm, se dan 
unos valores mínimos y máximos de 595,4mm y 1162,8 mm respectivamente. 
 
Temperatura:Se registra una temperatura media de 12,1ºC, con valores promedios 
máximos anuales hasta 14,6ºC y 9,6ºC como temperatura promedia mínima anual. La 
temperatura media estimada para el centro urbano de Chocontá, es de 13ºC, meses 
secos (diciembre, enero, febrero y marzo), durante el día con valores máximos de hasta 
25.5°C y mínimo hasta -2.5°C. 
 
Humedad relativa: Porcentaje de vapor atmosférico, considerado como fracción de la 
cantidad máxima que el aire puede soportar bajo estas condiciones de temperatura y 
presión. Promedio de 83%. 
 
Brillo Solar: El área de influencia de la estación La Iberia, presenta un promedio 
mensual anual de 111.9 horas; así se tiene que la temporada más soleada corresponde 
a los meses secos, diciembre, enero y febrero con 154.3, 161.5 y 140.8 horas de brillo 
solar, respectivamente. Los meses menos brillantes son junio y julio, con 72.7 y 81.3 
horas los cuales a su vez, son los meses de mayores lluvias y con mayor cobertura de 
nubes. 
 
Radiación Solar: En el área de influencia de la estación Iberia, se registra al año un 
promedio de 348 calorías por cm2 de radiación solar. Los valores promedios máximos y 
mínimos mensual son de 475 y 252 calorías/cm2.  
 
Dirección y Velocidad del Viento: De acuerdo con los datos registrados en la estación 
Iberia, el área de influencia directa, presenta vientos con dirección predominante hacia 
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el occidente, con una velocidad media anual de 0,9 m/s y con valores máximos y 
mínimos de 2,6m/s en junio y de 1,1m/s en diciembre, respectivamente (PDDMC,2012).   
 
Cuenca hidrográfica del rio Bogotá 
 
El río Bogotá o Funza después que nace en el alto de la Calavera, al Nororiente de  
Villapinzón a 3.400 metros de elevación, entra a Chocontá en dirección Suroeste en 
una longitud aproximada de 30 Km., por un valle angosto y en su recorrido, recibe las 
aguas de los ríos Sisga o San Francisco (proveniente del Embalse del Sisga), Tejar y 
de las quebradas Saucío, Guanguíta, Aposentos, Piedra Negra, Turmal - Ratón, June  
(Manacá) y un sinnúmero de quebradas menores que drenan directamente en el río  
Bogotá.  
Los valores medios de caudales antes de entrar al municipio de Chocontá, en la 
Cuenca alta y en la parte baja (estación Saucío) son de 0.879 y 2.551 m3/s. A 
continuación se enumeran las subcuencas presentes:  
 
- Subcuenca Río Sisga o San Francisco  
- Subcuenca Río Tejar  
- Subcuenca Quebrada Saucío 
- Subcuenca Quebrada Guanguíta 
- Subcuenca Quebrada Aposentos  
- Subcuenca Quebrada Piedra Negra  
- Subcuenca Quebrada Turmal - Ratón  
- Subcuenca de la Quebrada June (Manacá)  
- Afluentes Menores del Río Bogotá  
- Identificación de Cuerpos de Agua  
 
El municipio de Chocontá drena sus aguas de escorrentía a la cuenca del río Bogotá 
(PDDMC,2012).   
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Medio Biótico  
Entre los aspectos bióticos del área de influencia se encuentra la flora y la fauna la cual 
esta alterada parcialmente, por las actividades antrópicas que se ha presentado en los 
últimos tiempos en  la zona. 
 
Figura 7. Panorámica sistema biótico, reserva forestal Cuchillas del Choque. 
 
  
 
Fuente: Autor 2014 
Flora  
En el departamento de Cundinamarca se localizan cinco ecosistemas los cuales son 
(IGAC, 2007, pág. 58): 
 
 
 
 
 
 
Bosque 
Es la vegetación 
nativa que se 
encuentra en las 
áreas 
protegidas, 
NOMBRE 
COMUN 
NOMBRE CIENTIFICO 
 
FOTOGRAFIA 
Cucho  (Hieronima colombiana) 
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natural o 
primario 
entre las 
especies más 
representativas 
están: 
Lacre  (Vismabaccifera) 
 
 
Sangrero  (Crotonbogotanus), 
 
 
 
 
Bosque 
secundario 
Es la vegetación 
que su altura no 
es mayor a 8 
metros, como las 
siguientes 
especies:  
Palo blanco  (Ilex nervosa) 
 
Balso   
 
(Ochromapyramidale) 
 
Cedrillo  (Brunellia colombiana) 
 
 
Orejas de 
burro  
 
(Ocoteacalophylla) 
 
Ciro  
 
(Baccharisbogotensis) 
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Bosque de 
galerías 
Es la vegetación 
que se encuentra 
localizada en las 
cercanías de los 
ríos o quebradas, 
los cuales 
contiene especies 
como  
Chulo 
amarillo  
 
(Nectandrasp),  
 
Guayabo 
de pava  
(Belluciaaxinanthera),  
 
Guamo  (Inga marginata) 
 
Manzano  (Clethra rugosa) 
 
Yarumo  (Cecropiaarachnoidea) 
 
 
 
Vegetación 
de paramo 
Se caracteriza 
por tener 
presencia en 
clima extremo, en 
donde se 
frailejones  (Espeletiasp.) 
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encuentran los  chuscales  (Chusqueatessellata) 
 
Bosque 
andino 
Está localizado a 3000 m.s.n.m en la Reserva Forestal nacimiento Río Tejar. 
Se presentan zonas con pendientes superiores al 70 por ciento. Se encuentran 
plantas leñosas con troncos bien definidos, con alturas superiores a 8 m. y 
copas que se tocan entre sí. 
Matorral Se localiza desde los 2700 m.s.n.m, en la Reserva Forestal del nacimiento Río 
Tejar. Se identifican zonas con pendientes superiores al 30%, en laderas, 
crestones de montaña y zonas de mediana accesibilidad 
 
Fauna 
 
Se estima que originalmente la fauna que habitaba en el departamento de 
Cundinamarca, estaba constituida en un 38% de la fauna del país, en donde se 
encontraban aproximadamente 697 especies, entre las cuales se encuentran, 351 
especies de aves, 143 especies de mamíferos, 88 especies de reptiles, 41 especies de 
anfibios, 74 especies de peces, entre los cuales se identifican las siguientes (IGAC, 
2007, pág. 59): 
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FAUNA  NOMBRE 
COMUN  
NOMBRE CIENTIFICO  FOTOGRAFIA  
AVES  Pato 
zambullidor 
(Podicepsandinus) 
 
perico 
aliamarillo 
(Pyrrhuracalliptera) 
 
Tingua (Rallussemiplumbeus) 
 
MAMIFEROS Venado (Odocoileusvirginianus) 
 
Osos de 
anteojos 
(Tremartctosornats) 
 
Ardilla (Sciurusgranatensis) 
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Chucha, Fara o 
Zarigüeya 
(Didelphisalbiventris) 
 
coral (Micrurusisozonus) 
 
Lagartija 
camaleón 
(Phenacosaurusheterodermus) 
 
ANFIBIOS Y 
REPTILES  
Rana Saltadora (Colosthetusedwardsi) 
 
 
Fuente: Autor, 2014 
 
Medio Socioeconómico  
 
DEMOGRAFÍA  
 
Según con los reportes CENSALES del DANE - Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística -, La población se ha mantenido uniforme en proporción de hombres y 
mujeres, de los cuales del total de la población de Chocontá el 49,3% son hombres y el 
50,7% mujeres, el cual presenta una población proyectada para el año 2007 de 20.575 
habitantes en total. 
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la mayor cantidad de poblacion se encuentra en el rango de los 31-50 años con una 
totalidad de 4,584 personas, siendo en su gran totalidad en mayor parte en las zonas 
rurales, manteniendose atraves de la historia su caracteristica de municipio 
predominante rural.  
 
Por otro lado, en base de los datos del SISBEN se obtiene una poblacion total de 
19.846 habitante para el año 2009 en comparación con la proyección DANE que es de 
21.661 habitantes para el año 2.009, diferenciandose en 1.815 que puede ser pequeña 
pero es muy significativa. La cifra SISBEN está configurada por una mayor cantidad de 
mujeres, 9.969 que supera la cifra de cantidad de hombres que es de 9.877, que la 
población ubicada en el sector rural que es de 11.393 superando a la urbana que es de 
8.453; además hay 12.623 personas inscritas en régimen subsidiado, mientras que hay 
4.427 personas inscritas en régimen contributivo. Como dato destacable encontramos 
que 2.600 personas se encuentran vinculadas sin seguridad 
 
 
PRINCIPALES CONDICIONES SOCIALES DE LA COMUNIDAD  
 
Según el boletín del censo general del año 2005 elaborado por el DANE para el municipio 
de Chocontá, se encuentra la siguiente información: 
 
Tipo de Vivienda  
 
El principal tipo de vivienda que se encuentra dentro del municipio son casas y 
albergues indígenas, a su vez también se encuentran apartamentos pero en una menor 
proporción. Así pues, el 82,9 % de la población se alberga en casas y el 13,3 % en 
apartamentos, la población restante se encuentra en cuartos u otro tipo de espacios 
más pequeños. 
 
Figura. 5 TIPO DE VIVIENDA  
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Fuente: Dane, 2005 
 
Servicios con que cuenta la vivienda  
 
El municipio cuenta con gran cobertura en el abastecimiento de servicios públicos. Así, el 
97,2 % de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica, el 85,7% cuenta con acueducto 
y el 45,5 % con alcantarillado. El único servicio que no se presta es la conexión a gas 
natural. 
FIGURA 6. SERVICIOS PUBLICOS 
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SERVICIOS PÚBLICOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL  
 
La empresa general está a cargo de los servicios de recolección y transporte, poda de 
césped y barridos de calle, del municipio de Chocontá.  
Por otra parte CODENSA, está encargada de los servicios de energía, gas natural y 
agua potable.  
 
Los servicios que se prestan en el municipio son de suministro de agua, alcantarillado, 
aseo y energía. En las zonas rurales existe un déficit en el manejo de los servicios 
básicos, por lo cual el servicio de aseo no recoge en ese sector, a excepción de los 
predios que pagan por este servicio. 
 
Áreas Definidas Para el Servicio de Aseo  
El servicio de aseo únicamente se presta en el área rural a los usuarios que paguen de 
las veredas de Chingacío y Saucío incluyendo el área comercial de El Sisga. Dicha 
recolección, se realiza sobre la autopista, para Chingacío se hace en sentido norte 
Chocontá-Villapinzón, primero el margen derecho y de regreso el margen izquierdo; 
para el Sisga en sentido sur Chocontá-Bogotá. Por tanto si los residentes que pagan no 
viven sobre la vía, ellos traen la basura hasta el carro compactador. Aunque en el 
recorrido de Chingacío se pasa por viviendas donde funcionan también curtiembres, en 
los residuos únicamente van los domiciliarios (Pinzón, 2013).  
En el área urbana donde se presta el servicio de recolección es de:  
AUS = 122,31 Ha.  
 
 ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO 
Actualmente en el municipio se está realizando el “programa cultura ciudadana con 
énfasis de separación de residuos en la fuente y posterior aprovechamiento con 
compostaje y lombricultura”, generados por los habitantes del municipio, en donde la 
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comunidad tiene a disposición unas canecas diseñadas específicamente para el manejo 
Bokashi-EM, para su producción de abono orgánico.  
 
El programa tiene una visión holística, de donde su objetivo es implementarlo en el 
resto del municipio, y así generan conciencia en todos los habitantes, de la importancia 
de aprovechamiento de los residuos orgánicos, y separación en la fuente, para el 
proceso del compostaje y de igual forma ayudar al medio ambiente a tener un suelo 
fértil y saludable.  
 
Los residuos que manejan son los residuos sólidos domiciliarios, comerciales y los 
institucionales. La comunidad no participa en la prestación del servicio, La actividad del 
reciclaje se viene desarrollando por organizaciones informales, por particulares sin 
ningún tipo de organización. (colombia, 2013) 
 
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL  
 
Actualmente la disposición de los residuos recogidos en el municipio se destinan al 
relleno sanitario Nuevo Mondoñedo el cual es propiedad de la corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, ubicado en el municipio de Bojacá costado oriental de la 
carretera que conduce desde Mosquera hasta el municipio de La Mesa. El predio 
cuenta con un área total de 76 hectáreas, de las cuales se proyecta utilizar 17 Ha, para 
la ejecución del proyecto. La capacidad del sitio es de 300,000 ton/año (450 - 870 
ton/día) para una vida útil de 30 años, destinado solamente a recibir residuos sólidos 
urbanos, residuos sólidos no especiales y residuos sólidos industriales asimilables a 
urbanos de carácter no peligroso.  
 
La capacidad promedio del Relleno en metro cúbicos es de 7,102, 000, capacidad a 30 
años. El acceso vial al relleno tiene una longitud aproximada de 1,020 m, dedicada 
exclusivamente al tránsito de vehículos que operan en el relleno. Tiene pendientes 
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entre 0.5% y 8.9%. El corredor vial de aproximación se encuentra bien señalizado. La 
calzada fue ampliada y cuenta con bahías, áreas de desaceleración y giros, 
señalizados con reflectores en la vía que demarcan el ingreso al proyecto. La entrada 
de vehículos recolectores no interfiere con la normalidad del tránsito en la zona. Existe 
una distancia entre el municipio de Chocontá es de 110 km. (colombia, 2013). 
 
Actividades Económicas Principales del Municipio  
 
La base económica del municipio de Chocontá se desenvuelve en los sectores 
agropecuario, comercial, de prestación de servicios e industrial, principalmente; 
encontrándose en la Tesorería Municipal inscritos 572 establecimientos que se dedican 
a 21 actividades diferentes dentro de los sectores enunciados, los cuales representan 
beneficios al municipio por pago de impuestos. Sin embargo, en algunas actividades 
como la industria de pieles, imprenta, editoriales, fabricación de muebles y accesorios, 
panadería, bizcocherías, industrias manufacturas diversas y demás actividades 
industriales, deben ser reglamentados y monitoreados los vertimientos de aguas 
residuales puesto que están contaminando el medio ambiente y principalmente el rio 
Bogotá. (PGIRS,2013) 
 
Sector Primario  
Actividades Agropecuarias  
 
El 70% de la población de Chocontá se dedica a las actividades agropecuarias, 
ocupando así el primer renglón de la economía del municipio.  
El principal producto agrícola y de mayor arrea sembrada en el municipio es el cultivo 
de la papa con aproximadamente 850Has, su rendimiento se estima entre 15 y 25 
toneladas por hectáreas, disminuye su producción especialmente en las épocas en que 
se presentan las heladas y por la infestación de enfermedades y plagas. Las 
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enfermedades que atacan a este cultivo son: la gota, el gusano blanco, la polilla de la 
papa, la chiza entre otros.  
Los cultivos de fresa, haba, maíz, arveja y hortalizas son cultivos alternos no muy 
difundidos en la región; tomando gran auge últimamente el cultivo de la fresa, pero la 
densidad de siembra aumento tanto que hay demasiado producto y por ello el costo 
comercial ha disminuido considerablemente.  
La agricultura y la ganadería, que extienden sus territorios principalmente a las zonas 
de bosque andino y de páramo, destruyen en gran parte la vegetación nativa. Estas 
actividades impiden la función reguladora del sistema hídrico y favorece la erosión del 
suelo por encontrarse en zona de pendiente. Por otro lado limita el desarrollo de las 
especies vegetales nativas de zona y restringe el hábitat y la comida de las especies de 
fauna.  
El sector pecuario al igual que todos los sectores tiene tantos momentos óptimos como 
momentos mínimos pero es quizás el que más regularidad presenta si se tiene en 
cuenta el nivel económico de sus integrantes.  
Para solucionar el problema del desarrollo de la actividad agrícola tradicional en zonas 
de protección se intensificara el programa de desmonte gradual hasta en un largo plazo 
llegar a su prohibición, la actividad se promoverá para el desarrollo económico del 
municipio a través de la implementación de proyectos agroindustriales, como 
alternativas que dinamizaran el sector agrícola del municipio. Se deberá incrementar a 
corto, mediano y largo plazo con el fin de reactivar el desarrollo económico de la 
población. 
 
Fomentar la creación de microempresas campesinas de procesamiento de productos 
agropecuarios. Las entidades relacionadas al área agropecuaria deben implementar el 
uso de estas dos herramientas con el fin de dotar a los agricultores de una planeación 
agrícola que asociada a la adopción de tecnologías apropiadas y limpias, se refleje en 
producciones abundantes y buenas rentabilidades, protegiendo Así los recursos 
naturales mediante la no violación de la frontera agrícola, aumentando así el desarrollo 
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ambiental, técnico y físico del municipio. En aquellas áreas donde el impacto ambiental 
haya afectado las zonas de páramo y sub. Páramo se promoverán programas de 
desmonte gradual de la actividad agrícola hasta en el largo plazo llegar a su prohibición 
(PGIRS, 2013) 
 
Ganadería  
 
En esta actividad, la producción más representativa es la de bovinos, establecida en un 
área de 22.700 Ha. de suelos cultivados en pastos, con baja producción lechera; las 
demás especies con presencia en el municipio no representan beneficios económicos 
en términos de comercialización. Últimamente se ha incrementado el desarrollado de 
otras actividades como son la ganadería de reses de lidia de pura casta y la 
tecnificación de la ganadería de engorde (PGIRS,2013). 
 
Minería  
El municipio estará atento a las modificaciones de la resolución 222 de 1994,como es la 
resolución 1277 de 1996, del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con 
respecto a este tema, además en las zonas que se consideren de restauración 
morfológica se establecerán los usos contemplados en el numeral 5.5 del acuerdo CAR 
16 de 1998. 
 
En los casos en que se permita la explotación minera, estará bajo la continua vigilancia 
del municipio y la CAR, y se establecerán las medidas necesarias para que consigan 
sus planes de manejo.  
Forman parte de la actividad minera de Chocontá las siguientes veredas:  
Saucio, retiro de indios, Capellanía, Boquerón, retiro de blancos, tejar, mochila, tablón, 
manaca, cruces, pueblo viejo, boquerón y agua caliente.  
De la situación legal que presenta el inventario deja ver que de las 35 explotaciones 
solo una tiene título minero. Se deberá gestionar la propuesta de áreas de explotación 
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minera y se vinculara al proyecto que adelanta el Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, respecto a la revisión de la resolución 222, modificada por la 
1277 de 1996 y se atenderá las explotaciones bajo el cumplimiento de la 
reglamentación ambiental. Se determinaran las áreas que requieran restauración 
morfológica y rehabilitación y se les dará el tratamiento establecido (PGIRS, 2013).  
 
Forestal  
 
Tradicionalmente las tierras del Municipio de Chocontá, presentan ausencia de zonas 
boscosas tanto nativas como de tipo comercial (protector- productor), especialmente en 
las partes Occidental, Sur Occidental y Noroccidental, donde las características 
climáticas de menor humedad, baja precipitación (800 – 700 mm./año) y alta influencia 
de vientos procedentes de los Llanos, asociadas con una gran actividad agrícola en el 
pasado, ha ocasionado que las tierras de estos sectores sean pobres en recursos 
hídricos, bajas en fertilidad y al ser suelos superficiales, sean susceptibles a la erosión; 
en contraste con la parte Nororiental, Oriental y Suroriental del municipio, con 
abundancia de bosque nativo, estrella fluvial del municipio, dueña de un gran corredor 
biótico que se extiende desde la Cuchilla del Choque (vereda Chingacío) hasta el sitio 
denominado el Gacal en la vereda Boquerón, patrimonio natural de la región donde se 
debe continuar el proceso de protección y conservación iniciado por la CAR. El total de 
bosque nativo en el área del municipio de Chocontá es de 7.5%. (PGIRS,2013) 
 
Sector Secundario  
 
Actividades Manufactureras  
En la parte artesanal se destaca la transformación de los cueros y pieles, 
especialmente para la elaboración de sillas de montar, las cuales son reconocidas por 
su calidad en el ámbito comercial; adicionalmente se destacan las labores relacionadas 
con los tejidos, produciendo artículos como ruanas y sacos, entre otros (PGIRS,2013). 
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Actividades Industriales  
La actividad industrial representa el 10,50% de los establecimientos inscritos en la 
Tesorería Municipal. El 40% de estas actividades se dedican a la industria de pieles 
(curtiembres), el segundo lugar es ocupado por las panaderías que representan el 
28,6%.  
 
Las zonas de explotación minera son las veredas Retiro de Blancos, Retiro de Indios, 
Boquerón, Tejar, Tablón y Mochila. Adicionalmente, existe una producción minera de 
carbón de aproximadamente 200 toneladas al mes, en la vereda Saucío, donde también 
se reseña la existencia de explotaciones de material de agregado desarrolladas en dos 
recerberas. 
 
La explotación de areniscas ha creado grandes cicatrices en el paisaje además de 
generar peligro de deslizamientos, erosión y transporte de material durante las lluvias, 
implicando en los límites del área urbana peligro para los asentamientos subnormales 
localizados en su entorno.  
Existen tres areneras cerca del perímetro urbano localizadas en la vereda Tejar, Retiro 
de Indios y Retiro de Blancos; también existen explotaciones de arcilla y manufactura 
de cerámicos en algunos chircales localizados en la vereda el Tejar (PGIRS,2013). 
 
 
Sector Terciario 
 
Actividades Comerciales  
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Las actividades comerciales representan el 74,06% de los establecimientos inscritos en 
la Tesorería Municipal, se destacan las tiendas, restaurantes, almacenes de ropa, 
calzado, misceláneas, cacharrerías y expendios de carne, principalmente. (PGIRS,2013) 
 
EVALUACIÓN MATRICIAL DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
A continuación se presenta  la valoración de impactos ambientales en los recursos flora 
y fauna de la zona de reserva forestal Cuchilla el Choque,  basada en enunciados que 
describen el impacto generado.  
 
Método matricial cualitativo  
 
Por medio de la aplicación del Método Matricial Cualitativo basado en la articulación de 
la propuesta de (Magrini, 1990) y (Sanz, 1991), adaptado a las condiciones 
ambientales, sociales y culturales  del ecosistema Cuchilla El Choque,  declarado como 
zona de reserva por protección de especies representativas y nativas del Municipio de 
Chocontá Cundinamarca se pretende identificar las relaciones causa- efecto, el tipo, y 
la posibilidad de generar medidas correctoras con el fin de disminuir los índices de 
afectación en la zona. 
 
 A continuación se presenta un breve resumen de los conceptos básicos empleados en 
el proceso   de evaluación con el fin de facilitar   la compresión de las matrices 
empleadas  para evaluar el impacto ambiental generado por la intervención del hombre 
en zona de reserva. 
 
- Magnitud: calidad y cantidad del factor ambiental afectado, que para este caso es la 
población de flora y fauna  de la zona de protección especial reserva Cuchillas del 
Choque. 
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- Importancia: condicionada por la intensidad, la extensión, el momento y la 
reversibilidad de la acción,  haciendo alusión a la intervención de la población Vereda 
Retiro de Blancos en la zona  directamente afectada (Reserva Cuchillas el Choque).   
 
-Intensidad o grado de destrucción. La intensidad representa el grado de   afectación 
que tiene  una determinada  acción sobre  un factor ambiental, en este caso la acción 
se refiere a la intervención de la población Retiro  de Blancos en la zona de reserva y el 
factor ambiental afectado la población de especies de flora y fauna, pudiendo 
establecerse tres categorías: Notable o Muy alto, Medio y Alto, Mínimo o Bajo y total 
cuando se presentan los casos de destrucción masiva   
 
- Extensión: Esta categoría está definida segúnla posición geográfica o  localización de 
la acción impactante, se definen cinco categorías: puntual, parcial, extremo, total, 
ubicación crítica. Puntual cuando el efecto se encuentra localizado, total cuando el 
efecto está generalizado en la zona conocida como influencia directa, de ubicación 
crítica  refiriéndose al reconocimiento puntual de impactos ambientales y el efecto es 
considerablemente notorio en el área de influencia.  
 
- Momento en que se manifiesta: Al hablar de momento en que se manifiesta un 
efecto se hace alusiónal tiempo que transcurre entre la aparición de la  intervención 
humana, y el inicio  de alteraciones y evidencia de  efectos sobre el factor ambiental; 
por tanto es posible identificar tres tipos de impactos. 
 
- Signo: si el efecto es benéfico se identificara con un signo positivo o mas  (+), o 
negativo o menos  si el efecto es negativo. 
 
      Tabla 2. Siglas Matriz Evaluación.  
 
ABREVIATURA SIGNIFICADO  
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+ Efecto positivo 
- Efecto negativo  
Loc Localizado  
Afecc Afectación de recursos protegidos  
Sev Severo 
Ext Extenso 
Rec Recuperable 
Irrec Irrecuperable  
Rev Reversible 
Irrev Irreversible  
Loc Localizado 
Perm Permanente  
Tem Temporal  
probabilidad de ocurrir A: alta M:media   B: baja  
Tabla 3. Calificación Matriz de Evaluación.  
 
CARACTERISTICAS IMPACTOS 
Relación causa- efecto Directo- Indirecto  
Significado  Positivo- Negativo  
Proyección en el espacio Localizado- extenso  
Recuperación Recuperable- irrecuperable  
Reversibilidad  Reversible- irreversible  
Proyección en el tiempo  Temporal- Permanente  
Detección en el tiempo  Corto- Mediano- Largo plazo  
Sinergia  Si-No 
Riesgos  Posibilidad de Ocurrencia  
Magnitud  Compatible-Moderado-Severo-
Critico  
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Tabla 4.  Modelo de Matriz Articulado: (Sanz, 1991) (Canter, 1998). Adaptado a las 
Necesidades de la Zona de Influencia Directa. 
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SI NO
Preparación del 
terreno
*Pérdida de la textura por uso de 
arados y rastrillos.                                                                                                                                                                                                                       
*Erosión eólica y por lluvias.
x x x x X A
Siembra *Idem preparación del terreno. x x x x x A
Aporque *Idem preparación del terreno. x x x x x A
Cosecha *Idem preparación del terreno. x x x x x A
Aplicación de 
fertilizantes y 
control quimico de 
plagas
*desbalances nutricionales y 
microbiológicos.
*Muerte edafón.
x x x x x A
Riego
*Lixibiación de nutrientes.
*Encharcamiento.
*Erosión.
x x x x x A
Preparación del 
terreno
*Secamiento de acuíferos.
*Drenar acuìferos.
x x x x x M
Siembra *Drenar acuíferos x x x x x M
Aporque *Drenar acuíferos x x x x x M
Cosecha
*Evaporación de acuiferos 
subterráneos por suelo 
descubiertos.
x x x x x M
Riego
*Disminución de los volúmenes 
en cuerpos de agua.
x x x x x M
Control quimico y 
aplicacion de 
correctivos
*Contaminacion de acuiferos. x x x x x M
Comercializacion
*Desperdicio del recurso en el 
lavado del tuberculo x x x x x M
Preparación del 
terreno
*Partículas en el ambiente. X X X X X A
Control quimico y 
aplicacion de 
correctivos
*Contaminación por emision de 
particulas tóxicas.
X X X X X A
Cosecha, empaque 
y comercialización
*Contaminacion del aire por 
descomposicion de tubérculos 
durante el almacenamiento.
*Focos para propagación de 
plagas.
X X X X X A
Preparación del 
terreno
*Afectación de la cobertura 
vegetal
x x x x x M
Siembra
*Afectación de la cobertura 
vegetal
x x x x x M
Control quimico y 
aplicacion de 
correctivos
*Mortalidad de especies 
vegetales.
x x x x x M
Riego *Perdida de cobertura vegetal. x x x x x M
Preparación del 
terreno
Migración de especies x x x x x A
Siembra Destruccion del habitat x x x x x A
Control quimico y 
aplicacion de 
correctivos
Mortalidad de especies x x x x x A
SO
CI
A
L 
Generación de 
empleo 
Mejora la calidad de vida x x x x x Ax
X
X
x
x
x
Rev. Irrev.
x
x
x
PROBABILIDAD 
DE OCURRIR
AFECTACIÒN 
RECURSOS 
PROTEGIDOS
CULTIVO DE PAPA
x
Temp. Perm. Loc. Ext.
x
x
x
x
X
Rec. Irrec.
ag
ua
ai
re
x
x
x
x
x
x
FA
U
N
A
FL
O
R
A
su
el
o 
x
x
x
ACTIVIDADRECURSO
IMPACTO 
(-) (+)
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
 
 
Fuente: Autor, 2014 
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RECURSO IMPACTO ADMISIBLE
Pérdida de la textura por 
uso de arados y rastrillos.                                                                                                                                                                                                                       
Desbalances nutricionales 
y microbiológicos.
Lixibiación de nutrientes.
Erosion 
Secamiento de acuíferos
Drenar acuíferos
Evaporación de acuiferos 
subterráneos por suelo 
descubiertos.
Contaminacion de 
acuiferos.
Disminución de los 
volúmenes en cuerpos de 
agua.
Desperdicio del recurso 
en el lavado del tuberculo
Contaminación por 
emision de particulas 
tóxicas.
Focos para propagación 
de plagas.
Afectación de la cobertura 
vegetal
Mortalidad de especies 
vegetales.
Migración de especies.
Destruccion del habitat
Mortalidad de especies 
FLORA
FAUNA 
AIRE
AGUA 
SUELO 
NO 
ADMISIBLE
MODERADO SEVERO CRÌTICO
DICTAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL
 
VALORACIÓN 
AMBIENTAL
ADMISIBLE NO ADMISIBLE
COLOR
MODERADO CRÌTICOSEVERO
 
Fuente: Autor 2014 
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SI NO
Pastoreo
Potrerización(def
orestacion para 
ampliar el area 
de pastoreo )
x x x x x A
Preparación de 
suelo 
Compactación de 
suelos 
x x x x x A
Construccion y 
mantenimiento de 
cercas y corrales 
Cambio en la 
textura, 
permeabilidad, 
color
x x x x x B
Construccion de 
establos 
Alteración de la  
cubierta terrestre
x x x x x B
Ordeño Erosion en terracetas x x x x x A
Pastoreo
Contaminacion de 
cuerpos de agua 
x x x x x A
Construccion de 
pozos de agua 
Contaminacion 
de cuerpos de 
agua 
x x x x x A
Ordeño Uso del recurso x x x x x A
Pastoreo
Aumentación de 
gases 
contaminantes
x x x x x A
Construccion de 
establos 
Emisión de 
material 
particulado
x x x x x A
Producción Olores ofensivos x x x x x A
Afectación de la 
cobertura vegetal
x x x x x A
Disminución de 
especies x x x x x M
Migración de 
especies x x x x x M
Destruccion de 
habitat x x x x x M
S
O
C
IA
L 
Generación de 
empleo 
Mejora la calidad 
de vida 
x x x x x Ax
PROBABILID
AD DE 
OCURRIR
(-) (+)
ACTIVIDAD GANADERA 
RECURSO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO
IMPACTO 
Temp. Perm.
x
Irrec. Rev. Irrev.
AFECTACIÒN 
Loc. Ext. Rec.
A
G
U
A
x
S
U
E
LO
 
x
x
x
x
x
x
A
IR
E
x
x
x
F
A
U
N
A x
x
F
LO
R
A x
x
Pastoreo 
Pastoreo 
 
Fuente: Autor 2014 
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RECURSO IMPACTO ADMISIBLE
Potrerización(deforesta
cion para ampliar el 
area de pastoreo )
Compactación de 
suelos 
Cambio en la textura, 
permeabilidad, color
Alteración de la  
cubierta terrestre
Erosion en terracetas 
Contaminacion de 
cuerpos de agua 
Contaminacion de 
cuerpos de agua 
Uso del recurso 
Amentación de gases 
contaminantes
Emisión de material 
particulado
Olores ofensivos 
Afectación de la 
cobertura vegetal
Disminución de 
especies 
Migración de especies
Destruccion de habitat
FAUNA 
FLORA
AIRE
AGUA 
DICTAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL
NO ADMISIBLE MODERADO SEVERO CRÌTICO
SUELO 
 
 
 
 
Fuente Autor: 2014 
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SI NO
Prospeccion y 
Exploracion de 
yacimientos 
Activacion de 
procesos 
erosivos 
x x x x x A
Preparación de 
los caminos de 
acceso
Perdida de capa 
organia 
x x x x x M
Montaje de 
Campamentos 
Cambios en el 
uso del suelo 
x x x x x B
Explotacion de 
las minas 
Cambio en las 
propiedades fisico - 
quimicas 
x x x x x A
Tratamiento de 
los minerales 
obtenidos 
Cambio en las 
propiedades fisico - 
quimicas 
x x x x x A
Prospeccion y 
Exploracion de 
yacimientos 
Obstruccion de 
cauces naturales 
x x x x x A
Montaje de 
Campamentos 
Contaminacion 
con materia 
organica 
x x x x x M
Explotacion de 
las minas 
Contaminacion 
fisico - quimica 
x x x x x A
Tratamiento de 
los minerales 
obtenidos 
Contaminacion 
fisico - quimica 
x x x x x A
Prospeccion y 
Exploracion de 
yacimientos 
Emisiones de 
particulas
x x x x x A
Explotacion de las 
minas 
Emision de 
material 
particulado 
x x x x x A
Preparación de 
los caminos de 
acceso
Reduccion de la 
cobertura 
vegetal 
x x x x x B
Prospeccion y 
Exploracion de 
yacimientos 
Tala de árboles x x x x x M
Prospeccion y 
Exploracion de 
yacimientos
Alteración de 
habitats 
x x x x x A
Explotacion de 
las minas 
Migracion de 
especies x x x x x A
Generación de 
empleo 
Mejora la calidad 
de vida 
x x x x x A
Exploracion y 
Explotacion 
Emergencias por 
accidentes 
x x x x x A
x
x
SO
C
IA
L 
x
x
FL
O
R
A
 
FA
U
N
A x
MINERIA
RECURSO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO
IMPACTO 
Temp. Perm. Loc. Ext. Rec. Irrec. Rev. Irrev.
AFECTACIÒN 
RECURSOS PROBABILIDAD 
DE OCURRIR(-) (+)
SU
E
LO
 
x
x
x
x
x
x
x
A
G
U
A
x
x
x
A
IR
E
x
x
 
Fuente: Autor 2014 
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RECURSO IMPACTO ADMISIBLE
Activacion de 
procesos erosivos 
Perdida de capa 
organia 
Cambios en el uso 
del suelo 
Cambio en las 
propiedades fisico - 
quimicas 
Cambio en las 
propiedades fisico - 
quimicas 
Obstruccion de 
cauces naturales 
Contaminacion con 
materia organica 
Contaminacion 
fisico - quimica 
Reduccion de la 
cobertura vegetal 
Tala de árboles 
Alteración de 
habitats 
Migracion de 
especies 
FAUNA 
AIRE
FLORA
AGUA 
NO ADMISIBLE MODERADO SEVERO CRÌTICO
SUELO 
DICTAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL
Emision de material 
particulado 
 
 
Fuente: Autor 2014 
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Partiendo de la matriz cuanlitativa de evaluación de impactos de la zona de influencia 
directa es posible precisar que  en cuanto a la hidrografía, el impacto de disminución de 
caudales no requiere medidas intensivas de protección y corrección  pero sin embargo  
se deben ejecutar las mismas para que el impacto no aumente su magnitud, en cuanto 
a los impactos de vertido de efluentes, contaminación y caudal ecológico  considerados 
como severos la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras intensivas, resaltando que la recuperación obliga un 
periodo de tiempo extenso y un plan de monitoreo que permita  controlar que  las 
acciones propuestas se estén ejecutando de manera adecuada.  
 
Programas de re- poblamiento vegetal acompañados de remodelado de terreno, 
captura de aguas de escorrentía, tratamientos de clorificación por tratarse de una fuente 
de abastecimiento entre otras. Por otra parte, relativo a las afecciones sobre la vida, 
garantía de especies de flora y fauna  y ecosistema de las mismas   es  necesario 
controlar vertidos de sedimentos; aguas residuales;  y residuos de manejo fitosanitario a 
cuyo efecto pueden adoptarse diversas estrategias dirigidas especialmente hacia la 
capacitación de la población aledaña a la zona de reserva Cuchilla el Choque. 
 
Teniendo en cuenta que Cuchillas el Choque fue declarada en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de 1997  como zona de reserva por protección de especies nativas,  las 
zanjas de la misma,  han sido selectivas, a excepción de la habilitación de terrenos para 
la agricultura y la ganadería. La intervención de la población  aledaña a la zona de 
influencia referida acciones como   la eliminación de vegetación afecta en forma leve el 
nivel poblacional de la diversidad, la perturbación del bosque reduce las posibilidades 
de alimentación y refugio de las especies, tanto para pequeños mamíferos que usan 
nidos o cuevas como para aves  tanto migratorias como nativas y especies vegetales, 
quienes pueden llegar  en caso de  extrema intervención sin medidas de manejo 
ambiental al caso de la extinción. 
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La intervención de la población en la zona de reserva natural Cuchilla el Choque 
mediante actividades de agricultura, ganadería y deforestación alteraran  la calidad 
físico química del agua, aumentando la turbidez y disminuyendo la concentración de 
oxígeno disuelto, lo cual puede tener efectos perjudiciales en las poblaciones de fauna 
y flora acuática y la disminución de la calidad de su hábitat. El aumento de la actividad 
económica y la transformación de tierras se relacionan con el riesgo potencial de 
eutrofización y  alteración en el ciclo de las cadenas tróficas. Físicamente es posible 
hablar de alteraciones que se pueden percibir con los sentidos  como el color r y el olor.  
 
Tabla 6. Procedimiento Para Evaluar Cualitativamente los Impactos Sociales. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR  CUALITATIVAMENTE LOS IMPACTOS 
SOCIALES  
CATEGORÍA COMPONENTE IMPACTO MAGNITUD 
 
 
 
 
 
 
 
Factor 
socioeconómico 
 
 
Bienestar social 
 bajo Medio alto Despreciable 
Deterioro de la 
infraestructura 
  X  
Aumento de 
riesgo  
  X  
Demanda de 
centro de salud 
X    
Aumento de los 
ingresos 
 X   
Incremento en 
el nivel de 
empleo 
 X   
 
Población 
Crea demanda 
de servicios 
  X  
Procesos de 
migración 
X    
Cambios de 
actividad 
económica 
X    
Cambio de 
sistemas 
productivos 
X    
 
Fuente: Autor, 2014 
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El impacto de la  intervención humana en la zona de influencia  en términos sociales y 
económicos conduce a una modificación importante en la calidad visual del paisaje. La 
extensa distribución  de la ampliación de la frontera agrícola para fines económicos 
(ganadería y agricultura)  hace  difícil su control e incluso pueden pasar desapercibida, 
pero se debe tener en cuenta que muchos fenómenos ambientales ocurren como 
consecuencia de una acumulación de intervenciones individuales pequeñas. (FAO, 
2013) 
 
En cuanto al tema de la fuerza de trabajo  los impactos negativos los constituye la 
estacionalidad y la mala o baja remuneración de los mismos. La constitución de la 
calidad de vida de la población aledaña puede considerarse como positiva ya que se 
cuenta con servicios básicos como agua  (servicio de acueducto), luz y  teléfono en la 
mayoría de los casos. 
 
Para hacer referencia al impacto positivo de las actividades de agricultura y ganadería 
es necesario mencionar que contribuye de manera importante al crecimiento importante 
de la región  con un 70% de los ingresos.  
 
Planes de Gestión 
 
Con el fin de  establecer estrategias para la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos negativos presentes en la zona de reserva forestal 
Cuchillas del Choque y medidas de reforzamiento para los impactos positivos, se 
formulan los siguientes planes:  
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Tabla 7. Tabla de Plan de Gestión de Impactos Ambientales. 
 
 
 
OBJETIVO 
COMPONENTE CAUSA DEL IMPACTO 
TIPO DE 
MEDIDA (P), 
(M) y (C) 
ACCIONES A DESARROLLAR 
TECNOLOGIAS 
APLICADAS 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 
*Cultivo de leguminosas forrajeras 
arbóreas y arbustivas (P)
PLAN DE GESTION GANADERIA 
S
U
E
L
O
A
G
U
A
 
F
L
O
R
A
 Y
 F
A
U
N
A
 
Implementar acciones de corrección, mitigación y control en los impactos mas significativos en la actividad ganadera.
IMPACTO
*Compactación de suelos 
*Pastoreo
*Preparación de suelo
*Construcción de 
establos
*Ordeño
Prevencion y 
Mitigación
Agroforestación
Zonas de ganaderia 
cercanos a la reserva *Erosion en terracetas 
*Afectación de la cobertura vegetal 
* Disminución de especies 
*Alteración de la cubierta terrestre 
*Contaminación de cuerpos de agua 
*Pastoreo
*Construccion de pozos 
de agua 
* Ordeño
Prevencion, 
Control y 
Mitigación.
Reforestación Reserva zona forestal 
*Migración de especies 
*Establecer franjas de protección a 
lado y lado de los cursos de agua , 
en los que esta prohibida cualquier 
actividad agropecuaria(P)
*Evitar el vertido de residuos  y 
excedentes de corte  o de cualquier 
actividad agrícola en los lechos del 
río (C)
*garantía de cobertura vegetal en 
nacimientos de agua en un área no 
inferior a las 50 metros a la 
redonda(M)
*La producción de plantas en 
categorías de conservación y la 
reforestación (M)
*Pastoreo 
Prevencion y 
Mitigación
*La exclusión de la zona Cuchilla 
el Choque la prohibición de 
cualquier tipo de actividades, de 
agricultura, ganadero, o cualquiera 
con un interés lucrativo de con el 
fin de garantizar la conservación 
del material genético y las 
especies  nativas de la zona (P)
*señalización mostrara e identificar 
a los tipos o especies nativas que 
deberán ser protegidas (C)
Marcación de 
senderos 
*Reserva zona forestal 
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OBJETIVO
COMPONENTE 
CAUSA DEL 
IMPACTO 
TIPO DE 
MEDIDA 
ACCIONES A DESARROLLAR 
TECNOLOGIAS 
APLICADAS 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 
*Asistencia técnica. (C,M)
*Educación y capacitación a los 
productores, cosecheros y obreros. 
(P)
*Rotación de cultivos (C)
*Fertilización balanceada
Incorporacion materia organica, 
según el caso (C)
*Corregir los desbalances 
nutricionales con fertilizacion foliar. 
(M)
*Dejar descansar el lote por un 
periodo de tiempo. (P)
*Practicas con criterio 
conservacionista. (P)
*Capacitacion al personal de campo. 
(P)
*Buen manejo de los procesos (P)
*Delimitación y conservacion de 
acuiferos (P)
*Recuperacion de zonas de acuiferos 
©
*Regar en el momento apropiado (P)
*Utilizar el riego por aspersión o 
goteo (P)
*Reutilizar sobrantes de agua si las 
condiciones tecnicas lo permiten. (M)
*Apoyar las acciones comunitarias e 
institucionales para la conservacion 
de cuencas hidrograficas. (M)
Implementar acciones de corrección, mitigación y control en los impactos mas significativos destacados en la actividad de cultivo de papa 
IMPACTO 
*Pérdida de la textura.                                                                                                                                                    
*Erosión eólica y por lluvias.
S
U
E
L
O
 *Muerte edafón.
*Desbalances nutricionales y microbiológicos.
PLAN DE GESTION CULTIVO DE PAPA 
Prevencion 
Control 
Mitigacion 
*Uso de arados y 
rastrillos.
*Control quimico 
de plagas.
*Analisis de suelos 
*Aplicar 
acondicionadores al 
suelo.
*Laboratorio.
*Cultivo 
*Comunidad
A
IR
E
 
Preparacion del 
terreno, Cosecha, 
Empaque y 
comercializacion Prevencion  
*Uso de herramientas 
adecuadas 
*Utilizacion de trampas 
para particulas 
volatiles y olores.
Cultivo
*Contaminación por emision de particulas en el 
ambiente
A
G
U
A
 
*Secamiento de acuiferos 
Aporque, riego, 
control quimico y 
aplicación de 
correctivos  
Prevencion 
Control 
Mitigacion 
*Implantar sistemas de 
medicion de 
volumenes de riego.
*Implantar sistema de 
recirculacion de aguas.
*Cultivo 
*Comunidad
*Disminucion de los cuerpos de agua 
Contaminacion de cuerpos de agua 
F
L
O
R
A
 Y
 F
A
U
N
A
 
*Afectación de la cobertura vegetal
*Mortalidad de especies 
*Migracion de especies 
*Destruccion del habitat
*Preparacion del 
terreno
*Siembra
*Control quimico y 
aplicación de 
correctivos 
Prevencion 
control y 
mitigacion.
Asistencia tecnica Cultivo
*Delimitar y conservar las áreas en 
donde existan especies de flora y 
fauna diferentes a las establecidas en 
el cultivo. (P)
*No ampliar la frontera agricola  (C)
*Recuperación de las áreas afectadas 
©
*Apoyar las iniciativas institucionales 
en la conservación de cuencas 
hidrográficas.
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10 CONCLUSIONES 
 
 
 
 Con la identificación de las actividades y la evolución de estas, se hallaron 5 
impactos negativos irreversibles correspondientes a residuos y contaminación del 
suelo, los cuales se identificaron para  proponer medidas de CCPM 
(Compensación, Corrección, Prevención y Mitigación), con el fin de reducir los 
efectos causados por dichos impactos en la Reserva Forestal Cuchillas del 
Choque. 
 
 La problemática identificada en la Reserva Forestal Cuchillas del Choque, se 
asocia a la falta de información  y aplicación de la legislación ambiental, teniendo 
en cuenta que en el diagnostico se describió el estado actual de los recursos, lo 
cuales han sido afectados por actividades antropicas.  
 
 
 Al realizar la evaluación de los impactos ambientales por medio del método 
matricial cualitativo, se estableció un mejoramiento de dichos impactos  
encontrados en la Reserva Forestal Cuchillas del Choque por medio de 
programas y actividades, que permiten establecer medidas de corrección, 
mitigación y prevención de los impactos mas significativos. 
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11 RECOMENDACIONES 
 
 Teniendo en cuenta el desarrollo de este trabajo, es necesario que los actores 
involucrados como la alcaldía municipal de Choconta o la CAR hagan de esta 
evaluación de impacto ambiental a la reserva, una herramienta o.para empezar a 
implementar los planes de gestión ambiental que se proponen en dicho trabajo. 
 
 Es un deber de la autoridad ambiental velar por la protección de la reserva 
forestal cuchillas el choque, por lo que debe enfatizar con la comunidad la parte 
de educación ambiental con respecto a la reserva directamente. 
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